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    ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ،sucisrep resnepicA ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ و روده ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه رويﺑﻪ 
. ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ 84ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻳﺪ ﺟﻴﻮهﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﺮﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در آب و ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه  51 bppﺣﺎوي ﺷﻴﺮﻳﻦ آب 
ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ و  ﮔﺸﺎدﺷﺪﮔﻲ ﻣﻮﻳﺮگﺷﺎﻣﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ 
ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎي  در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﮔﻠﻮﻣﺮول، اﺷﻐﺎل ﻛﺎﻣﻞ ﻛﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ، ﺟﺪا ﺷﺪن ﻏﺸﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻮﺑﻮل
ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي در دﻳﻮاره ﻣﻴﺰﻧﺎي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ  ﺷﺪن ﺳﻠﻮل هﻫﺎ، ﻧﻜﺮوز داﺧﻠﻲ ﺗﻮﺑﻮل
، ﻧﻜﺮوزه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻣﻲ رودهﻴﻦ رﻓﺘﻦ و ﻛﻨﺪه ﺷﺪن ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺴﻮاﻛﻲ از ﺑ ﺑﺎﻓﺖ رودهدر  .ﺑﻮدﻟﻨﻔﻮﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﺋﺘﻴﻚ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻓﺖ 
ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻦﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺷﺪن و ، ﭼﺮوﻛﻴﺪه اﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻣﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
 ﺟﻴﻮه ﻏﻴﺮآﻟﻲ( 51 bpp) ﺣﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ دﻫﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ي ﺗﺮﺷﺤﻲﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﻮﻣﻦ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎ
رﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ د ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ
  .ﺷﻮد، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  ﺟﻴﻮه، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﻛﻠﻴﻪ، روده، ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻛﻠﺮﻳﺪ :ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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و ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺨﺮب ﺟﻴﻮه ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ 
   (.0991 ,OHW)
ﻣﺎﻧﻨﺪ وي اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺟﻴﻮه ر
ﺗﻠﻴﻮم ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ و ﻃﺤﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آب  ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، آﺑﺸﺶ، اﭘﻲ
 okneliF) اﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ داراي ﺟﻴﻮه ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
 & eejrenaB ;4991 ,.la te nellA ;8991 ,.la te
 & nosmaS ;6991 ,.la te eogaJ ;5991 ,ayarhcattahB
 arievilO ,6991,.la te oriebiR arievilO ;0002 ,reknehS
  (.0002, 5991 ,serroT & oriebiR
ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﻠﺰات ﺑﺎﻓﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎد       
و  (4791 ,sekluoF)ﮕﻴﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻨ
ﭘﺬﻳﺮي و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻔﻮذ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
و ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮه ﻏﻴﺮآﻟﻲ اوﻟﻴﻦ اﻧﺪام ﻫﺪف ﺑﺮاي ﺟﺬب  ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺧﻮد
 ,spulaZ ;5991 ,serroT & oriebiR arievilO) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .(0002
ﺮﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﻴﻌﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑ
ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﺑﺸﺶ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد ﺑﺎﻓﺖ روده و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش 
در  (.3002 ,.la te oicocarF)ﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮ
ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﻲ ﻋﺒﻮر ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮاد 
 & eejrenaB)ﻳﺎ آب ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ  ﺳﻤﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
  (. 5991 ,ayarhcattahB
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن - ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ
ﺢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮ ﺳﻄ 002ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ 
ﺗﻤﺎم  (.5891 ,hceC & eornEcM) اﻧﺪ زﻣﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر و  ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي در  ﺑﺎﺷﺪ، در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ اﻃﺮاف آن ﻣﻲ ﺣﻮﺿﻪ
 noinU lanoitanretnI) NCUIﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.6991 ,NCUI)ﻗﺮار دارﻧﺪ ( erutaN noitavresnoC
اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﻧﺎم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦ 7991ﺎل از ﺳ
 SETIC  ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﮔﻮﻧﻪ
 deregnadnE ni edarT lanoitanretnI no noitnevnoC)
 & onavI)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( ruolF dna anuaF fo seicepS
   (.2002 ,oknsalV
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ اﻣﺮوزه از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي 
ﺷﻮﻧﺪ  ﺳﺎزي ﻣﻲدرﻳﺎ رﻫﺎﻣﺼﺐ ﻫﺎ و  ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﺸﻮر ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻲ از  .ﮔﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ 3ﺗﺎ  2ﻋﻤﺪﺗﺎً در اوزان 
ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻬﺎره ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
اﻳﻦ  .اﺳﺖ( ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ رﻫﺎﺳﺎزي)ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ،  رودﺧﺎﻧﻪ ﻲﻛﻢ آﺑﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي از ﻗﺒﻴﻞ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب، ﺗﻮرﻫﺎي ﺻﻴﺎدي، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ،  آﻟﻮدﮔﻲ
اي و ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ درﻳﺎ  ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻐﺬﻳﻪ
در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ از  (.6731 ،ﻓﺪاﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و از ﺟﻤﻠﻪ آب،  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي آﻟﻮدﮔﻲ
ﻟﺬا . ﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪﻳﻜﻲ از ﻋ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺟﻴﻮه
ﺑﺮ  ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮهدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، اﺛﺮات ﺣﺎد ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 resnepicAﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  و روده ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﻴﻪ
  .اﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺮدر ﺷ sucisrep
  
  ﻛﺎرﻣﻮاد و روش
 resnepicAﮔﺮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  3ﺗﺎ  2ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺳﺎري ﮔﺮﻓﺘﻪ  sucisrep
ﺷﺪه و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ 
روز  5ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ) ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎري
ﺳﺎﻋﺖ  21 ، دوره ﻧﻮريدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 52-62 ﺷﺪة ﭼﺎه، دﻣﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ (ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺳﺎﻋﺖ 21روﺷﻨﺎﻳﻲ و 
 ﻫﺮ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 03؛ اﺛﺮات ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
آب  و( ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ)ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  001 آﻛﻮارﻳﻮم
 84 از ﺑﻌﺪ. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه 51 bpp ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﺎوي
م ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮ ت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ازﺑﺼﻮر زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 6، ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺖ
  .و در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ  42ﺑﻪ ﻣﺪت  اﺑﺘﺪا ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮرد  درﺻﺪ 07ﭘﺲ از آن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل . ﺷﺪﻧﺪ
و  001و  59 ﻫﺎي ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل. ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻗﺮار  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ي ﺷﺪﻧﺪﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﻞ ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل آﺑﮕﻴﺮ
در ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺳﺎﻋﺖ در ﮔﺰﻳﻠﻦ 3ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦداﺧﻞ آون در ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﻗ
 3ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﻫﺎ ﺑﺮش از ﺑﺎﻓﺖ. ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺎﻟﺐ( kcreM)
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زداﻳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ، ﭘﺎراﻓﻴﻦ(درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 73ﻣﺎي د)آون 
 & ajotraM) ﻧﺪﻓﻮﺷﻴﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪ -ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ از
 sorciMﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري  ازو ( 7691 ,nosreiP-ajotraM
  .داراي دورﺑﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻋﻜﺴﺒﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺪد  03ﺗﻌﺪاد 
. ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮل و وزن ﻣﻮرد اﻧﺪازه
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  9/21- 8/03ي  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺤﺪوه
( ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ)در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ . ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ 3- 2ي  وزﻧﻲ در ﻣﺤﺪوده
اﻣﺎ در ﺗﻴﻤﺎر . ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
در ( ﺳﺎﻋﺖ 84)ل ﻣﺪت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﻃﻮ
  .درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ 02ﺣﺪود 
 ﻛﻠﻴﻪ و روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻓﺖﻣ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻓﺖ
ﺷﻜﻞ ) در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪﺧﺎﺻﻲ ﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﻴﺴ ﺑﻮده و
  .(1
وﻟﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮ ﮔﺸﺎدﺷﺪﮔﻲ ﻣﻮﻳﺮگ
ﮔﻠﻮﻣﺮول و اﺷﻐﺎل ﻛﺎﻣﻞ ﻛﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي (. ب 2ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻠﻮﻣﺮول ﺑﻮد 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤﺎل
در ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه  (.د 2اﻟﻒ و  2 اﺷﻜﺎل)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ و در ﻣﻮاردي ﻛﺎﻣﻼ از ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺑﻮﻟﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ 
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﻗﺴﻤﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  (.د 2ج و  2اﻟﻒ،  2 اﺷﻜﺎل)ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  هﻧﻜﺮوز
ﻛﻨﺪه  ،(ج 2ﺷﻜﻞ ) ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎي دﻳﺴﺘﺎل
ﻮﻧﺪي در ﺗﻠﻴﺎﻟﻲ ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴ ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲ
اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  و( ه 2ﺷﻜﻞ ) دﻳﻮاره ﻣﻴﺰﻧﺎي
  ﻄﻮرﻳﻜﻪﺑﻧﻤﺎﻳﺎن ﺑﻮد،  ﭘﻮﺋﺘﻴﻚﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻨﻔﻮﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻓﺖ 
ه و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻜﺮدﻫﺎ را ﻛﺎﻣﻼ ﭘﺮ ﻧ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺑﻮل ﻟﻨﻔﻮﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﺋﺘﻴﻚﺑﺎﻓﺖ 
   .(و 2ﺷﻜﻞ ) ﺑﻮد ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
( ﻣﻴﻜﺮووﻳﻠﻲ)ﺴﻮاﻛﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ و ﻛﻨﺪه ﺷﺪن ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣ
ﻟﻬﺎي ، ﻧﻜﺮوزه ﺷﺪن ﺳﻠﻮ(etycoretnE) روده ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻣﻲ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  (lleC telbaG) ﺗﻠﻴﻮﻣﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺎﻣﻲ اﭘﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ، ﭼﺮوﻛﻴﺪه ﺷﺪن و (د 3ب و  3 اﺷﻜﺎل) ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ب 3 در ﺷﻜﻞ) ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻳﺎﻓﺘﻦ
ﻗﺮار دارد، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺗﻠﻴﻮم روده زﻳﺮ اﭘﻲﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻛﻪ 
ي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﻮﻣﻦ ( اﺳﺖ
ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ  (و 3ﺷﻜﻞ ) ﺗﺮﺷﺤﻲ
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ﺟﻴﻮه ﻏﻴﺮ آﻟﻲ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ydnaH) ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﻮه را اﺛﺒﺎت ﻛﺮده اﺳﺖ آﺳﻴﺐ
 ,ayrahcattahB & eejrenaB ;3991 ,ecirneP &
  (.5991 ,orreT & oriebiR arievilO ;4991,3991
ﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در آﻧﻬﺎ  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎ   ذرات ﻫﻴﺎﻟﻴﻨﻲ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎيو ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻋﻠﺖ ﺟﺮﻳﺎن . ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺎرﮔﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ اﺳﺖ
ﻫﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻠﻮﻣﺮول  ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻮﺑﻮل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺑﺎ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻣﻲﻧﻔﻮذو اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آب داراي دﻳﮕﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش 
  (.2002 ,.la te nohpohT) ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻠﻴﺎل  ﺟﻴﻮه داراي اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﻗﻮي روي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲ     
اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺛﺮ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻲ
و  ﻧﺰﻳﻢدر داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ، ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻲ  (0002 ,spulaZ) ﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد آﻛﻮاﭘﻮرﻳﻦ
رﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻛﺎرﻛﺮد د
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤﺎل . ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺟﻴﻮه در آﻧﺠﺎ  ﺗﻮﺑﻮل
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  . (0002 ,spulaZ) ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ
ﺖ ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤﺎل دﻳﺪه ﻗﺴﻤ ﻫﺎ در ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻮﺑﻮل ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺎد ﺟﻴﻮه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  از دﻻﻳﻞ آن ﻣﻲ ﻜﻲﺷﺪ، ﻛﻪ ﻳ
  .ﺑﺎﺷﺪﻧﻔﺮوﻧﻬﺎي ﻛﻠﻴﻮي 
ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه ﺑﺮ روي ﻛﻠﻴﻪ   001bppﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات 
ﺳﺎﻋﺖ  42ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ   sisneilisarb suretcymohcirT
ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺸﺎن داد
 & oriebiR arievilO) ﺪﻨﻛﻨ دﻫﻨﺪ و اﻧﺪازه ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در  (.5991 ,orreT
اﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﺮﻳﺐ  ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ، ﮔﺸﺎد ﺷﺪن ﻣﻮﻳﺮﮔﻬﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎي ﻛﭙﺴﻮل 
 (. 5991 ,ayibiH & amihsakaT)ﺑﻮﻣﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎي ﻛﭙﺴﻮل ( 3991) ecirnePو  ydnaHﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ 
 ssimorhcoerOو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  atturt omlaSﻫﺎي  در ﮔﻮﻧﻪرا ﺑﻮﻣﻦ 
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه  sucibmassom
. ﻛﺮدﻧﺪ ﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ذﻛﺮاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .ﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﺗﻴﻤﺎر ﺷ
ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻟﻲ وﺟﻮد دارد و ﺗﻠﻴﻮم روده در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺬب ﺟﻴﻮه ﻏﻴﺮ اﭘﻲ
از ﻟﺤﺎظ  آﻟﻲ روي ﺑﺎﻓﺖ رودهﺛﺮ ﺟﻴﻮه ﻏﻴﺮاﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
 arievilO) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ . (2002 ,.la te oriebiR
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در آب ﻳﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ 
اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﺑﺎﻓﺖ روده  ،آﻟﻲﺟﻴﻮه ﻏﻴﺮ
و  sutatcnup sunahCﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در  silissof setsuenporeteH
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ  senipla sunilevlaS ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
آﻟﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻴﻮه ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ 
 arievilO)ﺷﻮد  دﻳﺪه ﻧﻤﻲ در اﻳﻦ اﻧﺪام ﺧﺎﺻﻲ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ
  .(2002 ,.la te oriebiR
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
ﺑﻮﻳﮋه  ﻠﻮﻟﻬﺎﻫﺎ دارﻧﺪ، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺳ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
زداﻳﻲ و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺑﺪن از  اﻧﺪاﻣﻬﺎي دﺧﻴﻞ در ﺳﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و روده داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ( nienoihtolateM)ﻣﺘﺎﻟﻮﺗﻴﻮﻧﻴﻦ 
اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و دور 
ت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ وارد ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻠﮋي ﺷﺪه ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ  وزﻳﻜﻮل
  (.0002 ,sekluoF)ﮔﺮدﻧﺪ  اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻟﻴﺰوزوم ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ
ﺟﻴﻮه ﺑﺪﻟﻴﻞ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻴﻨﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪرﻳﻞ 
ﻓﺮم . ﮔﺮدد ﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺗﻠﻴﻮﻣﻲ  اي روي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲ ﺮات ﺳﻤﻲ وﻳﮋهﻏﻴﺮآﻟﻲ ﺟﻴﻮه داراي اﺛ
ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ و  ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي ﻧﺎﻗﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 (.3002 ,.la te selrahC)دﻫﺪ  ﻣﻲﻫﺎي ﻛﻠﺮ واﻛﻨﺶ  ﻛﺎﻧﺎل
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮارض ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در 
روده در اﺛﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺟﻴﻮه از ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎي  ﺳﻠﻮل( ﻣﻴﻜﺮووﻳﻠﻲ)ﻦ و ﻛﻨﺪه ﺷﺪن ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺴﻮاﻛﻲ رﻓﺘ
، ﻧﻜﺮوزه ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي (etycoretnE)ﺗﻠﻴﻮﻣﻲ روده  اﭘﻲ
ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ( lleC telbaG)ﺗﻠﻴﻮﻣﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ  اﭘﻲ
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در آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻴﻮه ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن و 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﻔﻆ . ﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﻲ ﮔﺮددآﻧﺰ
 esaPTA-+K ,+aNﺗﻌﺎدل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺪن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ دوﺳﺖ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر  ﺑﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎٌ
ﺣﺴﺎس ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ 
و  PTAﻟﻴﺰ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺘﻞ ﻛﺮدن روﻧﺪ ﻫﻴﺪرو آﻻﻳﻨﺪه
اﺛﺮ ﻣﺨﺮب ﺟﻴﻮه روي رﻳﺨﺖ (. 6691 ,bbeW)ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﺳﺖ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي و ﻧﻘﻞ و 
-+K ,+aNﻛﻪ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ( setyconoI)اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻳﻮﻧﻲ 
-+K ,+aNﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  esaPTA
ﻘﻘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤ esaPTA
 ).la te oriebiR arievilO ;8891 ,nisnhoJ & ennolK اﺳﺖ
    .)6002 ,irazloG & hednabadohK ;2002,0002,6991(
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ
( 51 bpp)ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﺟﻴﻮه ﻏﻴﺮآﻟﻲ 
ﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت آﻧﺮا ﻣﻲ ﻫﺎ و ﻣﺼﺐ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮدن آب، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎس، ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﺳﻦ 
آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ  از. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﻧﺴﺖ
ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻴﻮه روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در دﻧﻴﺎ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و 
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ  ﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻄ
  .ﺑﺎ اﺛﺮات اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﺳﻤﻲ روي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد
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Abstract: 
To study the effects of mercuric chloride on kidney and intestine tissue of Persian Sturgeon, 
Acipenser persicus fry, fish exposed freshwater contain 15 ppb of mercuric chloride and control group 
were kept in non polluted freshwater for 48 hours. Histological studies of the processed tissues 
showed marked histological alterations than the control group that exposed only to freshwater. The 
pathologic lesions of the kidney included severely epithelial cell necrosis, lesion of epithelial cells 
from the basement membrane in the proximal and distal tubules. Proximal tubule also showed 
inflammation and incorporation of brush borders. Decrease of lymphoid and hematopoietic tissue 
observed. Pathologic lesions of intestine tissue were showed the epithelial necrosis, shrinkages of 
secretory follicule, lesion of epithelial microvilli in intestine. Results showed that low concentration 
of mercuric chloride can pose undesirable alternation in Persian Sturgeon fry, an economic and 
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